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関心 ･貢欲 ･態度の育成の重要性
岡山県立高等学校の入学試験の調査班に班点別学習状況欄を新設するよう答申があり.
来年の入学試額から実施されようとしている｡この観点別学習状況欄は ｢新 しい学力観｣
に基づいて作成されるものであり､これは､受け身の知識の虫でなく､生徒が主休的に考
え･判断 し､行動できる能力即ち､旺盛な学習意欲､瓜後まで問題解決に取 り組む意志の
育成を重視するのである｡
数字に対する関心 ･芸欲 ･態度の評価
監星に_対す旦関心 ･志欲 ･態度の評価はどJ)したらよいのであろJ)かOややもすれば､
発表をよくする生徒､行儀がよい生徒によい点がつ く傾向があるのではないだろうか｡
これでは､阻 こ対す るという言葉が泣くと思う｡我々は以前､個別学習過程の構造 (東
洋館出版社)において評価の4つの観点 (課題への関心があるか､試行錯誤 しているか､
類題へ挑戦 し､解決しているか､宿題ではないが自分で問題を作成する等の追求をしてい
るか)を設定 し､授業中の学習活動の故寮やノー トなどを点検 してこれらの評価を行 うよ
う提案 している｡このように考えるのが本筋ではあるが､ここではベーパーに雷かれたも
ので､ある程度可能であることを次に例によって示そう｡
数字に対する関心 ･憲欲 ･態度の評価の臭休例 (小学校 6年生が対象)
問題 例にならっていろいろな三角形や四角形を瞥きなさいO (名前のついている形に
はその名前をてききなさい｡) 例 1 ④は@で杏いた一般の三角形を綿対称によって変摸
している｡①はいろいろ考えたが三角形で過った形が出てこないので真申のOのところを
取 り除いた穴あき三角形を考えたのである｡ここで笑ってはいけない｡我々は大学で領域
を考えるときこのような穴あき領域を考えたのである｡大いにはめてやるべきところであ
る｡15個も通った形の図形を班かなくてはいけないので､⑮では三角形をひっくり返 した
のである｡変換幾何の平行移動､対称移軌､回転移動の軌的見方が斬成されている｡⑧は
正方形を回転移動したら､ひし形みたいに見えるけど､おかしいなというところである｡
図形の包含関係の理附 まむつか しいが､この生徒はこの後先生が少し指辞すれば包含関係
はわかってくるのではないか｡⑬は長方形 を回転移動させたが､回転の角が900とか
180｡ではなくはんば角であることに注目したいoこの生徒の難字に対する関心 ･意畝 ･
態度の評価は上､中､下の上である｡ 例2 15通 り全 部昏 いた ところは大変 よい●｡
また､二等辺三角形､直角三角形､正方形､長方形､ひし形､台形の足並はよく理解して
いることもわかる｡この生徒の知識 .理解の評価は高いと思 う｡たこ形という新 しい形に
注目しているところが斬新である｡数学に対すろ関心 ･意欲 ･態度の評価は中ということ
になろう｡
例3 15通 り苫 くよう要求がしてあるのに4通 りしか書いていない例である｡直角三角
〟,;･抑 四辺Wf,～fT形の定弟や比和 まAlm-している｡ しかし･塾里 に封土旦関心 ･悪欲 ･
怒度は下 とい うことになる.
山 のことは､この- なオーブンな- を採用すると､数量題 ヱ旦関心 ･意欣 ･態
rqの評価がベーパーの上に13いても可能であるという我々の提案であるC頂後に馴 沌 lR
l･Jtさ21た共同印発布の片岡itTi君 (昭和57(F一挙)に感謝いたします.
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